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RESUMEN 
La innovación como concepto, es vista en gran medida, como la creación, invención e 
introducción de novedades. La mayoría de los autores estudiados coinciden en la gran 
importancia que tiene la gestión de la innovación para el éxito de una empresa u organización. 
Para las organizaciones del sector agroalimentario del contexto cubano, el papel del sistema de 
ciencia e innovación relacionado con la producción de alimentos resulta fundamental, tras el 
propósito de alcanzar una mayor soberanía alimentaria. Esto conduce ineludiblemente a la 
innovación y el desarrollo tecnológico, además de la sistematización de los resultados. En el 
presente artículo, se exponen los resultados del diagnóstico realizado en el sector agroalimentario 
de la provincia de Las Tunas, seleccionada como caso de estudio, que se estableció con el 
objetivo de caracterizar el estado inicial de la gestión de la innovación en sus organizaciones. Se 
detectaron insuficiencias que inciden tanto en el cumplimiento de sus objetivos como en los 
resultados productivos, demostrando la necesidad de una eficiente gestión de la innovación y sus 
procesos asociados.  
PALABRAS CLAVE: Innovación, Gestión, Gestión de la innovación, Ciencia, Tecnología, 
Sector Agroalimentario. 
A VIEW FROM INNOVATION MANAGEMENT AT AGROALIMENTARY SECTOR 
ORGANIZATIONS 
ABSTRACT 
Innovation as a concept, is mostly sight as the creation, invention, and introduction of novelties. 
Greater part of the authors studied are agreed on the importance that has innovation management 
for the success of a company or organization. For the agri-food sector organizations of the Cuban 
context, the role of the science and innovation system related to the food production it is 
fundamental, after the purpose of reaching a bigger food sovereignty. This drives unavoidably to 
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the innovation and technological development, and to the systematization of the results. This 
article exposes the results of the diagnosis made to the agri-food sector of Las Tunas province, 
selected as a case study, set with the objective of characterizing the initial state of the innovation 
management at their organizations. Insufficiencies were detected, that affect the accomplishment 
of the objectives and the productive results, demonstrating the necessity of an efficient innovation 
management and its associated processes.  
KEYWORDS: Innovation, Management, Innovation Management, Science, Technology, agri-
food sector. 
INTRODUCCIÓN 
El surgimiento de la pandemia de la COVID-19 ha impulsado a los países a buscar alternativas y 
trazar nuevas políticas en aras de fortalecer sus procesos productivos, dadas las afectaciones que 
ha traído para el sector agroalimentario, ante la interrupción de algunas importaciones y 
exportaciones que antaño le favorecían a la producción de alimentos. 
Las Naciones Unidas, en su Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible a implementarse 
en América Latina y el Caribe, tiene entre sus objetivos el número 2, que prevé: poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. Cuba es uno de los países que encamina sus proyecciones en el alcance de este 
objetivo. 
En Cuba, su plan de desarrollo para el sector agroalimentario comprende un ciclo que se extiende 
del año 2018 al 2030, y se fundamenta, entre otros, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta 2030, los acuerdos de los organismos superiores y las Políticas 
Públicas aprobadas. El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra entre los que 
trabaja en favor de una agricultura productiva y sostenible. 
Teniendo en cuenta uno de los objetivos de la investigación, a saber: caracterizar el estado inicial 
de la gestión de la innovación en organizaciones del sector agroalimentario de la provincia Las 
Tunas, se detectaron carencias, las que inciden en el cumplimiento de los objetivos y traen 
consigo un impacto desfavorable en los resultados productivos.  
Entre las insuficiencias se pueden señalar: empleo de forma aislada de la innovación por parte de 
los productores; falta de control en cuanto a la generalización de resultados científicos; escasa 
preparación sobre el tema, tanto de directivos como de trabajadores; limitada producción de 
alimento animal para el fomento de la ganadería; obsolescencia tecnológica en gran parte de su 
infraestructura y poco alcance de premios de innovación por parte del sector. Estos y otros 
aspectos redundan en los bajos niveles de producción de alimentos para la satisfacción de las 
necesidades de la población y constituyen el reflejo de la necesidad de gestionar la innovación 
desde una visión de sistema, donde se consideren todos los elementos y estructuras que 
conforman a este sector en específico, de forma tal que se logre la eficiencia en todos sus 
procesos. 
DESARROLLO 
Pese a que algunos consideran la gestión como una ciencia empírica antigua, y que las modernas 
escuelas de gestión tuvieron sus antecedentes en los trabajos de la Dirección Científica, solo es a 
partir de la segunda mitad del siglo XX que comienza el boom de esta con los trabajos de Peter 
Drucker. Desde entonces ha sido vista, indistintamente, como “un conjunto de reglas y métodos 
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para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio o actividad empresarial” (Espasa Calpe, 
2008, citado por Rodríguez, C., 2010), como una “función institucional global e integradora de 
todas las fuerzas que conforman una organización” (Restrepe, G., 2008), que enfatiza en la 
dirección y el ejercicio del liderazgo (…) 
Rodríguez, C., (2010), define la gestión como: “el conjunto de procesos y acciones que se 
ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la estrategia de una organización, a 
través de un ciclo sistémico y continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, 
organización, dirección o mando y control”.  
El concepto de gestión a lo largo de los años se ha ido definiendo de distintas maneras, por los 
diferentes autores. Mediante la revisión bibliográfica se pudo apreciar su acercamiento al 
management (en inglés).  
La innovación resulta esencial para el desarrollo de las organizaciones, en tanto una adecuada 
gestión en este sentido garantiza su visibilidad en el entorno inmediato, y favorece su 
sostenibilidad en el tiempo.  
Para comprender los beneficios de la innovación, se hace necesario el estudio de la teoría 
alrededor de este proceso.  
Según Velásquez López (2013) “La innovación es un proceso empresarial que consiste en 
identificar oportunidades de mercado que conllevan la introducción de nuevos productos, 
servicios y procesos o la modificación significativa de los actuales productos y procesos, 
desarrollados con capacitación tecnológica interna o externa que, en su conjunto, contribuyen a la 
competitividad de la empresa (...). 
Núñez Jover (2015) plantea que “el aprendizaje se considera un vehículo clave de la innovación. 
De este modo, innovar es aprender a producir y usar conocimiento nuevo o aprender a combinar 
y utilizar conocimientos existentes, en nuevas formas, ante viejos y nuevos problemas”. 
Estas y otras definiciones del concepto de innovación la conciben como la creación, invención e 
introducción de novedades. Actualmente, se destaca además el beneficio social que debe llevar 
intrínseco la innovación. 
Para Serrano, González, Fornet, Ramírez y Lahera (2015), como se citó en Serrano Tamayo 
(2019) “la gestión de la innovación es el proceso que considera la aplicación de tecnologías 
gerenciales, en el diseño y mantenimiento de un entorno que condicione la influencia consciente 
sobre las personas. En el cual a partir de la identificación de problemas, necesidades, 
oportunidades y conocimientos se generan nuevos o adaptados productos, procesos y servicios, 
que al ser usados satisfacen a los clientes (…)”.  
A nivel internacional, autores como Saren, M.A. (1983); Forrest, J. (1991); Rothwell, R. (1994); 
Padmore, T., Schuetze, H., y Gibson, H. (1998); Hidalgo, A., León, G., Pavón, J. (2002) Trott, P. 
(2002); Escorsa, P. y Valls, J. (2003); European Commission (2004), Muñoz-Rodríguez, 
Altamirano-Cárdenas (2008), han propuesto modelos, en gran parte basados en empresas de gran 
tamaño, que disponen de departamentos internos de investigación y desarrollo (I+D), y definen a 
la innovación como el desarrollo y comercialización de una idea; de ahí que su análisis comience 
con la gestión y desarrollo de una idea y finalice con la comercialización del producto. 
En Cuba, han surgidon investigaciones sobre la innovación a través de autores como Macías 
(2006); Fornet (2007); Faloh y otros (2008); Triana (2008); Pérez Valdés, A. (2013); Núñez 
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Jover (2015); Bravo et al. (2018); Serrano Tamayo (2019); Portal (2019). Sin embargo, los 
modelos orientados al sector agroalimentario no consideran de forma simultánea el diseño de los 
indicadores para todos los procesos. 
El anterior planteamiento revela la necesidad de incentivar la gestión de la innovación con 
enfoque sistémico en el sector agroalimentario, teniendo en cuenta que éste facilita a los 
directivos el ver a la organización como un todo, y desde esta perspectiva, al director general le 
es más fácil mantener un equilibrio entre las necesidades de las partes de la empresa y las 
necesidades y metas de cada una de ellas, dándole su respectiva importancia. 
Para el desarrollo de investigación, se aplicaron métodos teóricos y empíricos, entre los que se 
encuentran: la revisión documental, para la recopilación de información acerca de la gestión de la 
innovación en el sector agroalimentario del contexto cubano donde, entre otros, se analizaron 
documentos normativos; la observación, para apreciar de forma directa el tratamiento de estas 
categorías en el sector agroalimentario del contexto tunero y la entrevista, para la recopilación de 
la información acerca del sector agroalimentario en la provincia Las Tunas, con un acercamiento 
a directivos, especialistas y trabajadores del sector principalmente. 
A partir de los resultados se hace evidente la necesidad de integrar de manera estratégica el 
accionar en cuanto a la producción, los servicios y otros aspectos intrínsecos del sector mediante 
el desarrollo de la innovación y sus procesos asociados.  
CONCLUSIONES  
El estudio del estado del arte permitió identificar los factores que contribuyen a la gestión de la 
innovación en el ámbito organizacional, y su relación con la introducción de novedades y mejoras 
en los productos, servicios o procesos que genera.  
Potenciar la gestión de la innovación favorece el desarrollo de cualquier organización, 
garantizando su visibilidad en el entorno inmediato, así como su sostenibilidad en el tiempo.  
Mediante la presente investigación, fue posible evidenciar insuficiencias en la gestión de la 
innovación en organizaciones del sector agroalimentario, lo que pone de manifiesto la necesidad 
de originar transformaciones que potencien el papel de la innovación como factor clave en la 
gestión estratégica del sector. 
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